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Tu,><l•y ;, oh< <kadlin, 
for>pfio::raJo11ioo,rrh• 
Board OKs partnership extension 
ibtr'i:-:l>tllk••rid" ==.:;-.:~-; ;.;~":·= :=::"',._,~~ 
cbrnoedby()l;,rin»• .. r,_ , ro,,....,d~•.....,.· 
lh,S<,u,hmo,IU""" J""" a;,,1·.,n;c i..,....,. T,.,., Sooth"""' G,m,1, .. •r•""'"""""' 
Coll<s< 0.-md ""°"' of lo•""""'""""·=v.AATh, l'oil<,~X>J (Jl.Rrow,,"ill< f"' <>.<l'"'"ll""-l"'l'<''m<dc" 
"'"""'· inclc,Jmi 0<wly Co1~...,c.mi,....,u.1 .., o['<"l,xlcl?l)=<. lJl1l/TSC~0<~1h:"""""'"" 
"Pf<"'""'' ,ncmt<:< F,J- ,m;li"('(N"d i"""'flci"l:lh: lh;•1rn,~,,f•!<""•""'-",w, "°1.Wl,·h<p, i" l"'l. 
C.,,'l'"'W"J.~"""""''""'in- ..,;,m.,,y""""'°'"'ljlCh<.-...h 01.cch<ap,,,,.,crti>=·«flth< Sh<li>k<l'<.~,'rnlOOl ....... "4 
.. ""'"'"""""" i.."'""""" "'""'""'""""'l'ni""""3'"ll """ .,.;..,. <1>a11 t.e clfo.."" .,.,.wnp1,,,.,.,,.,r .. u~ ... =· 
Uo,..,,.;,y o( Teu, a, "''"""ll"'"'"<lo;,o,-.,0. 1 .... Sq<.1, 1w1.lheeff=o,~ Ol)nl-lhelJT-· F.duanloC• mplnrno 
11..,...,.,,,11: ,m Te,n ,,.,,....,.-,.A>•°"""""m- d>oed'lh,-on,Jm>)' ~l<YIIWl)'oflh,;,n. 
-c;dl<F, N>'offtOOlf\l.°""""""")> bc<>.l<nl,d..,.,.,__ S«<ch<"""""""p!q:,,,. OM t,,,;l,l;"I ,·,i.ot. """"'" 
US.o.,,rir,/glp,fi-B. 1r .. ;u~oc1;-,n1....,,,... -oflhepo,t;o;. lhe...,;'<Nl}i...,om•IISl"f• ---1-
=-......ilheoodlof lho.oo""""''""f""'"""'• ..,,~-""'""'""""" ____ • ....,_...,. urwrsci.......,.,,.i,._, 
<Jfl',ce.,c.n.,...,.on1m1a ,,,._p,iod..11<.-, .. "'_.,.......,.....,....., n1 ~. • 1n r,,:ttn< 4lo:,,l8l,a,,..i,.~....,-,_....,_,,,;,.,,_,m b<q,-"'"""""""' .,-.. .,;.to .. - ..,._.,,...,.,..,.,..-1, ;,,g_.,,..,.,...,~o,ha, 
tu<me.<t.C--.,TSC -·•ir<""opp«nniry," .......,_-=- JZJp:,,x,0..:1<.,...,blml W<ll"'"'"""""""L-iUoc 
P-.~•~O)' ~•-F'(<>I _,VGor<d....i.-.VOnecdo;j """')\O.e..-adflnJ>l Ap,;,on.,hi,;l,.,;n.ac,.r,. 
"'".....,.· 11,.,;ir,nPooaoon """'F o( •Ir R_,,Mllo .,,n1.~~J"'-.;,le'f""ll' c--u.,..,.. ...... ,.,,.,, . ..,.,._,,,d'"C~P,,l •.~hi,;I,""'"""""""""" P\,oli,;,l/bi..e.Bomtl,tl<pb,.. "",,.,....-r...l""''"'lr olflni!c .... r,ntor, ..... ,....... Fur,n,,;,.,,!fNOr'<:all'art.. 
th<U<atho(~""""" "'""''"'""""""',t,:TI;C pop,lar...,..i..n.g """! le>n <>1dhi·ol,t,:r-""""'r T...,-z.,>1<1a,,>e<pc,o,"""' 
I_Qn,~i.,,~1"""- -~"'°'"'"'"""~"' -· lh<"""""">'i,..,""',...,,, c_,w,.,..,.,;,-ioy M,y. """"""~""=ron· """"'""'lm.1"""'1''"'"·1,,.J Stt"Boanl,"ne'1pai e 
On Campus 
Black History Month Act ivities 
0..>mW>II "'ha1 Ar,Yout llr<.tm<fot 
~~SCOM1h<Rio()rlllld<Vall<yfo,20X)_ 
'A>nm<•"•Ci,il R;p,i,. M,,n,cm,n1 " t,o!M) 
lnuu!oc,.,,,....id;""''""'bfLoi,.Root,p,, 
At>od ,Rcha,ionl Sci<""""prof""°' 
1, 11-~,30 p. ,n .. scr.u '"'"'"' u,11 
"Who Wc A« h"i.,w,w,,..,Mri<a,, 
A 1ncri<, .. ,>11ti<~•l lo:nn,u m." p,=nt<~by 
Mom>< I M,,J,ono.Soci, IS<icncesp<ol"<m 
l•?p.O'L.Sh'l"• lll,,ct""'lt• II 
"l.e"""1, L<.,ne,J fn:,,uM , n ln l,11h0< Kln~ J,. on 
R,«>1,;ngConn;nr,x,fu lly" 
~byW..IC-. ff<lv,i<n!Sri<"""' 




7.qpm .. SF.T•!l:!.336 






7p.m .. SET•8?.548 
•c;_,,,,pon,y R>Ci>nl." 
-t,yD>,·<l!'cor«111.ll,havionl$nmcn 
II o.m. -..,:,:S~'T-U IL<1u,c 11,11 
"ASf,ad,owof tlue"(,...,.,) 
:;:;uctiMontl~i,rn>' i°"t,) Lu;,R,,hi JU<' 
7.1~-llcJOpm.s~•·B l.tti .... IWI 
· wh<,.,.,.,,..., , f,c,Dt. lt.nioLmh<rKloi l,."" 
·11ro ... ,v;n,Rao:r l'fc><nlcr>:Mouri«L<c,<1< .. o
f1h<Coll<g,:o( 
~ s:~:•::~::-•~~~- tE'.';'-i;;:'.:"i:;,:l"~,Ac~=• 
7'AAS-h11FairT/\P-I~ 
l'lr1i<,i1'""1,;t;,,.,J,:,M.,l.l:,...,l<l.f'r<>VO<I 
l•2p.m .. S~<•lll.tdmltoll 
r.,.,;,;p..,... ~l'"na: u<. ""'" or 111< C-Oll<J< or 
lah<r.1IM,. Un; ,-micyof("<nC<al Arlan,. , 
l'>rl'i<iaMc(lr,•·.Uni•·•,,_,,yulC<,11f•IA,h n,n. 
~.:,~;~•-UfBl'TSC•i«~tf« 
Hp.m .. S~<-11 1.«lu,,lloll 
"BnofH•""'Y ofluz" 
l"l<mon,o--ahonlc<;'"n,by T"'yT'""lio.a»<•;,•1< 
:::•sor ofF""' Art>. , nd lhc UTB/r.\C Jm. 
••?1'-"'-Sl!T-BL«<.,, 11,U 
~~:"""' lis<ay Rcadint •·iii> ,.,r.-.s1in1<nc,/=<p-
?-l p,o, .• Sl!T-H L«lll« Uoll 
'Th,Pm<•gnS,udcnt" <Fren<h) 
MOV><p<e><nl«lby Cin<moClub 










•'11<,on:f" An,. ~l<>,-,-.,..,J dw::llii:,,c,,em.>k,m;-=- <
ql«>••1'nN '"""ll!IJTf"Clm' in r>rulty 
c,,..,,.,i 11un .,... .... _ l"'-19 ....t, '°""' off E»r olth<.....,llrS)"""-'""' ' "Bur an: 00<)' ho~il)' """'°lo
o,J.o,.ol,.Ja.li,f..,.._ 
'"""'S......p,;o,"""uli- l8p«<tt<--Na ~,.C...,,.-....:1 
l)'..i,,;,,._T...-.dod""'di>-
'"""' f"'l,ng~At""" ~"""""'"""""'.-._ _,.,.=L•<tl>,,-,g. ,,...n,,.,.;,o,, 
fo,-E,1mwlAffoin.d.-.:rit,,.,I '""'"""' "'-'""Pb,v.,J. "'"""""'-)'0,:.<nlgra,lu.,Oia~ ·y.,,· 
"Nolonlyh»•""""'"-" 
U'V/("';ert"""•ai,-~oo",1- &.iu.,,:,,1u,1uo,~ 11',..,;,=-.l""-•~ 1n..it/TBfJSC~
 go,l~t<o i»s,<>.lr.lOrdoroaril)' 
lts<""""'Wl<asoJ'-1 ll<lm-9.-ial991., .,_,.,r lh<"'f'~<J
l i.,,,, ~ th< F.<C£T ~-•°"""'°""""' 
Th:..,,,...._,,._.,t,,~ s:!)J..U..,,nl'>/8."""• l~P-,~o,
 •--·•7!1r,ttm1(""',_o-t<r i.-1.Th:-~ 
10 Li>< U,uMn,,·, lle Cicy $ l t-lJ ,,,.rn.,,,1",;m._,1,,.._, ll'>port"'O...lo,,,._m,g
a,i.._ 19'J5aoJl'lo,·<-)"~ Afltt...,_~lh,p,d-
Com,n;<SionorL<ht,, Teu,l'.rl.., f"'2((11 An'°'l!tlr"'IOOuoi«•si
ti<,.. l -.:7Si""""'l""r.t1<•>I-.: """"~"li""'"'''•t.,,.,,.."°"" 
and "ildlikC....,_ ....... .._ A,oulor~fl>'(Wl>l«rn- Ulll/fSCi>C 
~in2((11 At.y R°"' Cwtna, said. 
ll>al dw:: - <JI --"'-°"""""""" ~'Co.I ,n lfff'ip '- --.,"'II-~'""" .._.~-,.,.,u.,i.....,.,.• 
n,,,,,,,_ ___ ....,_.IJ...,.i.'->I"'" ~••th 117,n l\>95, l,o:h<lor'>J<Jn.-<--a•>N>.l 
--•~"'-"""'"' In ,_1,,:,- tu,.;...._ G>,cia 
,;Je~"""Y""-"'-~ 1..,,..,,_,,,. • ..,h.,,.•pu,sa •M.linnU!h;-,,,ai~,i,a<hc
-- l""'ia~lh,ll\\l¼vn, Th< "'"""-'nm! 1ha0 M"pil> 
_,,.g,ttnWl)~andnih"'"' f,om~IO O, l\1% .. 1.m ko~•-n..i 
""""""1iuu,o, .,,·=~)'.I R,..,..,_..,_,,,,;..,, . ..,~ 
,_.,...i:o,--,"'°"',:W. Th:-boo)~at-o-- ,'<o.10 .. ~.,t,t,,,m,W< (L<rt<n'.OO<h,f""oy""'l<.'(I
 k.-Atk-.,n~ 
_,.._,,,,,.....,..i,.._..._ ,ng.s.,,;..,1991.UTillfS(_"=, '-'<!n><> ... -- r-,morUllllfSC~ i-qlh<...,=-J.7~,.... 
The f""l',.,._i ~ ,.uuJ,J Ix ,..,..,~...,,J "' 1m,-., ~""'°" -Nn.18 in l'lo~ _..,, "°"""'<'""'- ,.;J ,ave.,""'~• 
»·•d>bkk• 1""i~.,,J,il}' U«. O<rul,n<,. t,y l8r:n;;,IL, Ufl'-• d,l"'-"' "',.d,J 
lh,e,»lpo:.Ohalth<u .. ,--,<i. •'"<rim'"" l"'<id<,o """I the 
Th:<dlcp:andlh<<>:)•·....i.J .i,,;""",....,...,.._,,,:,.i~- '<o.J2 ;" ,.,..1 t,,ct,,n", l)·m<""""'~"',r""""'"' '" i""'""'"1i11e,;1_ 
---...-• -.w•-= •-- ,.,.,.,w __ -,-,_"] 
"'>· "'""°""'"b:, IJ!r:,«,o.~tr.,, -No.JII in ... I.,_.,.., W
bl<Ulll/fSC-'"""'1<1 "'""' ~ 
On Campus 
Brownsville celebrates King's dream ~L-,-.b-r_a_r_y_'_d_e_s_p_e_r_a-te-,~ 
~
1!';.':;",;m"''" ~::::~•·:~:,.u."~~:.:: ;::•:.• ~•·•1·;,1~f•.1~~;":~ to fill vacancies 
.,,, ·u•• .,.., 11 .. , ,,.,,o.,,. ,o, o;, 111y,,u-
fi U the,,_.,,; ,., , ,ad 
,.,,., .. ,. 1., • .,,. of 
.,.. .. ;"···· "' .. C•• 111 .. i1y '"'"'"'" lput o l . ittl• """" n .. , '""1 ,.,,,, n, o, .. , , , ByRar~elll,na>idn ,..,, ,, , .,,., io ,,,.,. ,,Tn."Clui.oiuDu .. •pi,,tcoOi ti .. ,f,,,;,, ~...... of ~!orlio L"'" A<l,, ..... "' ,.,,.,, •• lo, , .. ,1. ~,.c. 
l(i,1D•)·fo,toctoi r4 , r o,.,,,Wo«i,. por - "'""""'""'"' "1"r l•roll••"•• UTIITIC lul1 ;. •lto '"'"'°' 
•u1ro•·• Olli,.,_, • .,. Ii.mi'"• m ol .. o<I)· ,,., i, o ,.,.,_ " Ao 
=~·;::· ;·; i,:1:"':1~·:,: 
~~•,rr:~''!'.,,,';: .•:,; 
r,,,o,.-·•••·•"" '"""' -.. , .. ···'"' ••• , 1,,, 
r•~r':•~•:-;;;,•:·•,~r:•, 
~-!' ,.;.,, .. ~• ~f .. <Or< • 
.,. ,;.,0,1.,,;, . . ... 
0 .. , . ...... , •• ,., ••• ). 
IOoi••• ..... ,udOo tioJ 
,.,., of it 10 ;,.,,,,.,, """"'"' " '"""'" 
••••rti•••••••••••••i- Clii/dr,n's\.WasQJ/h,la/1,yµrform"Shaboch 
•T'"1'"". . . l/oll,lujah!"durillg1h,Martin/.,,1h,rKinRJr.c./, . 
£~=~;:::r,~J:::"~:,::'. ::,:.:J::·.:7 :::~•i::T•II Uctur, I/all. 
""".. ••• .. 1.0,.,;., n. Ou•-««i••• porf•r• 
wi•• • '""Ir ;.,.,,,.t,. '"'"" wa, • • • , ,; ,;,.,t 
oioo ♦ ftOo•r'"• • L•f• •••ro• "O• Oulo """'•'°""'°""°''"'" 
l•·,r'•• ioo••.t• ;•1" ll•ll•l•i•• :· fro•••• 
"'l'r"'·•ot ••>·•••• Cltil .. ro• ·•"•iooooftOo .... ,;,.,, ,.,., ••••ffi• Yoll,r. 001•1"or for Olto 
,lol ~·•I<♦••· l •.t••I•" ficotti"• 
~..:.;•::~I :::~: ~,'~;~:•.: lo~I•~;:.. por f•~:.-~::: 
f,,ot•u• HT'"" 110 ~ . ...... .,1 ol•'"""'"T 
....... ,to,, .. .. .. ;,, ........ ,..11 ... hni•· · 
::;:;I~;~:~:::::·::;:~ ~=:!;;' ::~:• '.~~'.::~:~: ''"'' • "'""•;• ;:, 
..... WO Uill •11·,, 1 .. , Aui•tooc• c, .... 
w•r•• ••· 1,,11,«••ul lpuioliot 
.... ,;,,., ..... ., ..... . ... , ... ;010 ........ . 
• ••,•••• ~•u• i n t•at ""' "lolo, i• m1 .... -
w•i•••• ••• ,.i••• •f" C•••• ,. ••• ,,. fro• 
lu,oofu.lo 1 p10 .. 010 i- Cou••• ~huiHIIT 
.,,,iy.iop,.iocO•••- hpti,o C • .,,. io 
;~::~, :~1 .. :•:~.~t:;.;: ~:;1~~ .... ~. ~:I~•.--;: .:~I~ 
,;••" .. ~ ..... ,: o,., •• ,,. _. .,,..,,.;,o 
"111'i•ltntMoni,Lo,•., OyPil,oooopiH• 
lio1 .... ••••l11k,o•••· n, J.,,. A.D. W.11k . 
.... , ...... ,.;,.,,., •• ,,11 ... ,1 , .... , •f 
• " ·• .... , C•icon• •"••I ~1;., .... ,, l opli ot 
•••• '"••• -- lo-ri••" C ..... I• ~kAII ... -.. .. .. ,- ,.,., ... ., ........... ..
Y1ll•rr• .. •••· .. •w•ll tlt1tlt1•••f•• •os·••i•1 
••~'""" .. · "~'"'"'~•· .. :.«.- •>or. ool,Ocot< 
ll••••ot w_,.,..,.,; W.0<k >01u >r •••••· 
~ ..... .,,.,. ..... ,..,, ..... ,..,; .. , .... ,...., .... 
op "•'1·•·••'"· , ... ,.,_ 1·• ~-"• Cl ,l, ,, .. •• 
, ;, ... ,.,.puoi,.otol l ... . ·• ·••iolo1rdo,, 
lnolo. T" . i • •• •i<ioilt • ·•• .. • .. ••· •• .. i•1<• 
•f <ltio •·Oirl•·io4 •f li>rur·• focili tio, •flor , .,. ........ ,,., .. ., ; ... , .... ....... .... .... . 
•••1•••ur••"••follrol- ••'"••• ; ..... ., Lo•• 
~ ·kito•oo~,·.,.-•• <. •i, ·, ,.:,,•~rootrooio1." 
1y.11, ..... , •. -... rr ,.,,,.,,.; ... r ,., ,it., . 
... ""'"""•"""''"' ..... -.......... , .. 11, 
r.,,.;.,.,;.,1y,.,.,, . •• ,,1 . ......... . 
•1.,...,ror,li>r• r<• •;., - , .. •·••II ••• 
•~'"'·•'•" ,. .... ., ,·or,., ,.., iHoo,. wr u• 
1 .... ,;,, .. ir.,,; •• , 1 •••• ,;,, ........ ,1, •• 
~~::::, , ;;:~•or D:?::~ ;.:~;;,:.'";:;• ;:: ... ~•,:: 
Aco,lf• L. Oli•oiro Affo it< ••1· •00<1 
LiO"'}'• n, liOro'}' ........ ,; . .. , ,.; ... A•k•4 
rootlr••Pl•1• ,.1,r,.,,..,. •ltot wo,14 >• 
,,.r.,.i .. ol liO,,,iu, .• ,..,;,,., ,opli•4. 
"~: .. \::,:;;•:~, •~ro•• •~:~:::::!.'"'"" ,.,. • ., ~:~.~' ,::"':,; :::~; ~:=~~ ;:::~~ .. ,..;:~ 
Np•.·•,·••••" '•••••- Tu •r 2 ... Qulifio.t , ..... .- ,.,,;,, ,.,.. .,,li .. ,., •• it,_,. .. 
,l:;:~l' :•:~~:.••;:,.~:~ :.::::;;:,.•/ liOmy .;. 
•. ,., •"• ,,.r.,,1 •• ,1 ,., ...... ••• 110 .. ,f, 
.... ....... ,.,,,.,.1., """"''•••i•• ••7,JO 
,.. .... ,1 •••••.••• ; ... , ...... ' , .•. w. ..... , 
.a;,,. ....... •ni•on i•1 ,1too•1• n,,..,,. 7:JO 
...... ·••••••••••"· , .... ,. , , .•. rn.t,,. 11 
,,_rotoly" 10 • •.t" 1,,., •·•·••lp.•.lot,,4oy. • .. 
two,., • ., ~"lifit• •o -•"'P·•·••••Y· 
Briefs T he earlier the better for investing 
Students to offer income tax assistance 
m=-•g~...i.:,,, _,. ... .,,...,. """"""'""'''~"t,;,im,me.domctioo,...im,J ...,........,w..,....,,,,tfli,._Jc,-.., ;,,.,..;•"'Pl'ula..,pnw"'""'-lfya.,pbno, 
..i11r~lm."P'dr-....1""""' m,.,..,.,.,-.....,..,.;p.>«i>I~ 
T';,.":.='~':~vrrA. ~Uftia'M"..i~-..illl><-.1• 
.....,,,,._,,,,...Jolk,..m:<1>,Jq,• A,,_.,.,., • ..,...,,.ided_4107!'-"'-
_....,__,,t,,,.,,,,,,.....,._ °'"Y~-~-2-...i.., 
VTTA,-atl/T!I/T5C"'~ ,>qnll2-l,_.,,..-"-"ok,"ill,:P">'i,I, 
........,.,...,Srn<d<11t ... ..._""Thc)'- oor....,sJOu,.,op.m.frll.10 .. lht 
n.,inl:for•"<Cl;.l,\;u,....,_""'~~"id, lJIWP.;C!--.alA.Jfa,atJ""'°llroY.~ 
t-,,,;cw""""'-r-rt.,.tlnJ""""";,,,'°"-"" ,.,.1,.,.;,,m_ 
1..,;o,j """'"'· ;,.i;, .... ~-..,,h ,is,t,,IIOe,.oo,- c.n..,, WI;\ coonl,..,"'..., Im. V,-., 
l'Df;~<h-.,,.,...... .... ,1<1..,1yw.rai= ct..,;,,,w <1 11,,,,<;n ... ingD,_,....,.,,._,..,,=., 
Tho>Y<•• 11"<, UIBffSC VITA,..,_ """"'1in Smith. ll<N,., .. T,dn>log,·.....,... """"""• 
S<u!itto112'8.-..,llf"."'-'<-f,lo,g(or ondl\>ebG,,rio,S.-ofllusin<s<Co-or ,i.,,.,_....,.,....fi r~..,_,_. 
_-.:;;:,-,.._~~~": a.':...'":'~~=~~ k Schoo of 
po,:bg<_,..laldalll"""'-W•!nllO'J'J>.. --OJ!ltt~-,di~ 
J"'"'° ,.,...,;.,~:!'"i"I ;~;;i:t;s/i'::'.•~.,:: 
rurpo .. :Topro,idc oCl<on-Up.Doo>1 1h,Zoo 
C1m<roo c..,.o,y--..·,d, lt« r•h•••" Open•• 
:::•;::~.•~:• ::~,~;:: ••~:::;;~.-h~~ •,•::~~~ 
""""' lh< '""'"'"""Y· ,. m<> .. lolo,molloo, 
,h,.,;,..,,cy,nd<rimi• ••m"I M>ry s .. dy 
.. 1ju,1ko,;,n"" M,noo,. " 
•~?~~l:;;:~p.:•;,:~:~ :•~::,:',I:~,:~:::::: I::: 
PO>;hon,of,·icop«sl 
~:::~:t;~~)•O nd ~:~:; ;:~,':•::.:::,;~•:~ 
pla«, I p.m. <a<h 1oom;n1m«li•J 
fod,y in So•lh Hall 101 c~,.p,l<d by Bt<ndo 
Co10mo ■ •1. Ur>lt<, /10,·*"R 
hat was your parking 
xperience like on the 
,rst day of classes? 
Viewpoint 
-~~.:.i~::~.:-:;:;;; Loan check pIOCe$ 
JC~~.:l:;-~--- guaranteed to give grief 
~y RKMI R,n.,kl« ----c .... ,;,gyou,~,ak,n,.,,,,,h,dulil<NMOOj;Oll-1< ""'""· Apply10•~ 1·0, ,h<funa,""""'"'-'Y''""'~-l~uc». v,., 
r.11,.,, • ~  Ari,lic:•ion r..- F<o.1<r.1l~«oJ<"' MJ,""" h ;,_ g,;, 
tod answ..l<ao ,I,~ Rrpo,t . .,,."'1 lh< """''-""""°"" «nJ Ubo<l-->P"'--•"'1,._.J __ ....,__y.,."""'"~ 
..,.,.p,.,r.,y<u"....-.<i>-"""""~-.. ,..,,.,=l<COI\! 
Mi>.,.1,of,-.,.,,,..,,poyf.,.),..,,uicOOO,w;,h,h<nc~•f«,)....i 
buyyou,-t..,L<<lneoi1ro,,-,,,;,-, rn.,,1>< 11, 1,., ,tie,nd ofth< 







""""-"';,,t""""'..,,,._,..,.....,~ .... -""-m<>nr:,"""°"''""r""', __ "'ll>Yi"'" 
bo,;k--u·ich inoo,.,~.(Th<y>«nl>Mklin,.propl<' l'n<l<S... 
"'-"''• f""YL~-1 ,r,.,1o:,, .. 1oflhi,-,,,.ion")Oll>tillW>"''" 
t>om,~·.)'OU •isn-.om< r,ar,<,..M,in t>lo<><,.,,.,w,I, .. ,...,. 
... ,...., ,r.,..,._.,_,.,,..,."""" 1""" .,.,.·--•"l'· 
••~ :.:.w:7..::i:::~':~:~~"'~u,lly 




ou,,.,1,·n okotd,d,,I0'°"'' '4"''°'i'"''l• <>" IJn'1 mmd ha, ,ni 
)'<l......,..f,..,oro,.,- ,he >J.!«l«r<""'·'fl'<'l'l'>"<•:<0-<• .. 
ju.l·mai~mo-- ftt 
~.1·m.....,...,..,·,..,.,..,1<,p<,,le,pbl>l....,,.,..,,.llj,t,,, 
w,11 ""'·e,h.>flfl<'>. Thon,"""'"-· .,.,,.,m,"")'•'""'""""",.,~ 
,;r,,,.,<., '" '"" "~""' and phy~<>I ch,ll<n~,· ~"'"'"" <l>JU" "' 
"~""' th<ir<•gcrl)' a•·•itl'<l k"" ,.,,..,,,,. Hui •·h.>t<v.,,- iii<. ~=~=~"'' .... """'"""'" 
h"'·)"""""',un.imlm,:k>p,J)-'"'"""'"lull.-.1 
""1"'"'.""'S"""· but.,-0'11h.>1 ... h.ofin""""''•'d"•""'> .. r .... ·, 








l ..... rom<>thc<>O,br.o<""-1i.,/W'"""><d ..... ~ktt>. y.,.. 
O)~, ... ~llup,. ;1 h1 • ...,. ,nd>l l h,ip,!,. ,,h ,i.,,,_,.ld. F,x,..., 
i,,;.,r.,t,;, ;,,,r.n,:::,"1:::\"'""""'·'' ~ll i':''"''""''h~•··•~ 
"':!'!1'!":,~.:Q(Oh<f,,_,;.i;woh,.b,.l,,..,..«.lol'ftt 
my"""g"""•"'"'"' 1< ,,,no:,. ..: ... ~1«...i , .....,,,.,_ "'' m:d< 
ii 10 LOC 11s, '"""'l"•anJ""""I>). ~,wi1l 10Coh..~l. J;,i,,,,,.. 
""''"')""ffl J 
Scholarships 
Schola rshipsfor Entering Fro:shmtn 
Ao,,rkotpsJ'roc-.m 
APl)l;unt mo,tbo<nrolkd. h>v,aw; ll ingneM<l ll inwotlin1~·,oh , hildf<n, 
,,.iloble:14-.,""ttl:.M<lcomm;,,o•f•IIY<w.S<t>«mll<fOO-AozO>I 
.,;(II (IIW_,~ The>l'f'l"""""'~'"°ha"'""aoccplablc""""'"""" 
En1h,i,G<--M<ll/>0g,:T<"ondoi""'«-uf<'Offlnul _ _. 
,.,.,....,;t,;h,y. 
Forlnfcom>lioo 1nd>pplicabon.,ontocoNar.cy Rol, . ..- Rub<n 0 1N:i• >t~• 
f>SM. Mu~llpplyforFinanciolAid:No 
8",,,..rilk i.11, I ... Clo~S<l>olo..tup 
Tlo,:,$5000<hol>r>hip<=•..;la1>1<on,ruutifl11to.~,<><hy,11for.....,., 
"l<nd,n~oncoflho llrown"illo~blic highschool,. One><holo'>hip will t>e 
,w.vdcdOlutod<"'flll™lins•mojorinlJ'o<;QlMoc 11>eorher 10 1 >1udocn1 
~•..>jo<•eegi,,«ri,,J""~-""'hi0&-o-or....,loi.n< 
.i.op. Appl--hc l,I.S.,111-- lkcipo<nb.....,<nt<>llfulla-dor• 
Hlgthof•lland,priog..,,,,..,cn.,lJll!ll'SCIOttttiv,lh<fullo......t 
O<><i l1 ne:,,_p<il l Appl k.,ion:lfTBITSCS<holm h,p Appliootion 




«~d<fit,ol tlw:,1/.S, ,\ppl.,..tsmu,t ha,-,,minimumhigh.«hool GPA. nf 
:Uono~.O<nl<. Pnf...-i•Si-"'Edt.acl.,,m,jort.R«ir-,n"'"'"" 
=a11TIBffSC...,;n,thefallM<llflNl&""""""''°...,.;""u.or,i1 





.,...,oted ~•;,h ocl, .. , , J.OGPAb,...i ... ,4.0«:•le. Applic,n11mU>1 .,,,,..,...,..., r, .. ,..,;,1nc<d ,s<1<to,min<dbylh<t~n>n<ialAidOm,, 
Apr,1;<-,.,.,,.,1,ou.s.<iu=>0<1•eu,unen1u.s ... -.u. 
Dadhne:J.i,nll J.wli,:_,ITIBlfSCSct,,;,ianl,ipApploe"""'M"" 
Applyl',;,rFloano;,1Ald:Ye< 
TSC t:Odowmm l l',_.m 
Th<TSc_,,,.,.i,,wli<abk10wat>J o•-dJ>1ri<1 t•ilionfo,<hcfreshma• ;;-=.:::: :=.::::-Colieto. In onb- o,'f"'lifyf.,.-<hc 
Au,o,1 .. , 1;, ;b1<hiJh><hoolin1h<~••l; f}•,n1di>1ri<"forUleasllhttt 
Grod<.ot<fn,,nonch,ibl<h,,h..,i.,,,i,., ,h<'t""hfyiOJ;di>lrir<~ 
~f-d,cR«-nmd<dc.,,,;,,,,lumo,tlw;,O,:>linp;,h<d 
- .. -~ .. den.«lbylh<><ilool.ri"""1. 
~-':'~ ;~:::;r~';~,:~~•:•:1r,;,,'.:";,.Sl'futl h<fo,e 
,..,,n,n1 >1TSC. 
=~~al~:7.:;'l~-=:l~~~h::.,..s.,.,m, 
M1inta,in am,n,,,,.m.r11""''"''" "Jl"(J.U)a,mi<<acll""""""·""' 
i'rQsrmoh,ooghf,,o,,.,.,,m,i ""'"'""'"'"'(<>dU<l ,nJ'"mnltrl«,ion,) 
O,ldlin<:Myl Af'l'l;<>Lion, TSC&-..low.·1,-.,ntPrc; omC«oi foe ,cion 
Rlf1I> MU><Ar,,lyh,.Fin>n<ialA;d:!<o 
TSCTop$~.Toplt'JiSehob..,._IP"r,.-A<>o!lt.,l,t,:Ufl ....... 
A~W, of 5600 o<h ,n: "'~Hohl< foc <n<erin, f,.,h,,,.., lM v,dll,iod ;, ,he 
oop $ 0, I0p<re<m.,r1h,i,h,~,,.;hooldo.,. Di<hu""""'"""'""°" ""'d " 
l/TBfrSCdufinJ"1< f>llotld,.,.-in1"'""'"'';mmodin<l)'folk,v,·,ng ,he"" 
denl",iup,><lwx>lpdlali,on.M.!,1<tmr,>dull<,.,.y_,.,,he1<holonhit>•• 
:..~'"':=..:.:..~1~~-i.mi<pn,p<»i>("luon:din 
D,:,,;ti,.,:Apri l l Appli<o,....,:SttlUst,Scl-<,,;,iCoun,<lot 




::;:cudi,ncin\~ p;ano. Ar,,li<;: <lo no1tu,·,
1 
"'b< .d<•~n:d mu,i< ma~ 
od.Thc->nd"""""""' .. -p<,wankd,·..,.-•11<>f,-l.. 
p;;,,,;,r 0e.;1 ... , l•lr ]I Awii<>liooo: IITIIIT'SC M..,;,: 1):-
APl'li<>,ion 
M"'IAl'f'lyForfioaoci,IAid: No 
ScholarshipsforCur rt'nt andTranderStud~nlS 
Am,ri,wp< l'~m 





~~•l"""";""md "Ppli<., ;on.°""""' Nm<yRui,..- RubenC.,.,;, ., ~s-
Mu<1J.wiylc,F;,,..,,,;,1Ald.No 
BlologJ E>.,u,,... 
Awlic, nt< mo<t,nmllfo,aminionumof!lln<houn.&1leaslth«eof ~•hi<h 




0e.; 1ioe:Apnl l Ar,,ljcaclMclJIBJTSCScholmh,pArpUC>tion 




l.Oond bc •JodaroJEd""" '""""i°' 
l><iJh"':Aprill Arpli<a,ion:UTllfrSCS.hol...hipApr,li<0tion 
M""J.w!Y""'fl.-ial....i.li<> 
C.tholk l>aust,1 ... ofAm<rbScholani,ip 
"""°!.40()",,.,-,J,,,c,-.,lablef0<UTBffSC~uden"'>Urti0J;co( l<l<•op..,_ 
"""1:•i<veloou«twon; in Foll 2000,Applicon"m"<lh,so &minimum GPA 
<>(J_Q...i"'""<ntoilfull-<in>c<><h><_,.,,, Appli<on1<""'<1aloobcU.S 
c;,;""""""'°"'"'hg,...,,.l~,llld-inT<..., 
D<a,lline· Aprill AP('lo,,,.on.\JflVl'?ICS.,.,._pAr,,licatioaM"'I 
Afll)lyF<,,F,.,,..,;,1 AHl,No 
F."""oGam.,. J ,.Scbolan.hlp 
l'<,<1>....-d,,.,,.,,;OJ;IUilionandf"""("l'lOSJOCl)J«.,-,iw.l,:lo,UIB/TSC 
<l--•n1co<lege~l<,..,I-. Appl.., ..... .-haW> 
MinimumGPAofB. enrullloll •time.andbe•sle<l>o-odK,~-
""jorlminot or•• ochleo<. Ap~li<aou, mu ,, al,o bc U.S. <ioi,~n<. PttfmOC<" 











Comedian Harr) Rusllln•1><r,;,,1111l"'t:hl<,.hiledojn~alapdon« 
l\'<dnl.'Sdayin theStudont(;.,,tor, R1<lsin~ hisann.<isSlud,nl J alm• 
Eli•wndo. Th,ooowdlan'sl>'''r""''""'"".""""""rtheWelooo11<ll"«k 
Sop,homor< F.ri<k IJim"" ••~<>• bileou l of• l>uld<>Ko llund,.,lsur,1u-
denl>enjo)·«l1h,fn'< nu••llliund•)' In 1heGa..,l>o l'la,.. 
Studenl5 Uanl<l Gordo ( lrll} or><! F.m<>toGn,da •B.iol" buff•lo ,.·lnll;'< 
coun,syor1h<l.lnl<AJllll,durln•l\'<da<sday'• nlgM's ATasl•<>I' 
lTlll/TSC.TI,,.,·,nt,.'a<Mldlo1M t;-.......,, c...,nyu d. 
Baseball coach 
aims for playoffs 
'""· n, lp,;•J ~•H 
~ OL.--.... • .,,,.,1;,,,~1,1,,.,, 
AIIOo , 1• tO, ,,.,,, ,,,l,4i , J oi,,h,,Om,o 
·•«•' r ••; ;, ,.,;1 IWO ui 11,., •••• ,., ~·-·•·fr-,, ....... , .• ,,, •• 0, .. ,.1 .. , ... . . "' ' 
lln4 ,.,,0,11 Con• ",i• •••Y"""'IPI•)·"'"" ' "' 
o, , .,1u,lco,<11 i'''"'"' "'"'- J,.,,. '"''"'"" ' 
••••'•"'"'"'"''1,,,rr,. '"' ''""''"'""'""''"" ·0,,, .. 11, ,,0,"°r,1, ",..,;,.,.., ,,,.; •. 
Sports 
;~;:::'~\::£" :.::::1::: ::·::.::~:::~~~:;.:~:.:~::: L~,._...:::::~':.l:C=--_...="""a:;;= 
~::::ti< l,1 ;_. c::r:~ .. ;: .. :~•:1~; ::~:~~!~':~•;,:~'. Scorpion pj1ch<r H11mh,rw Hodrigu,eprt1Climon Sco,pion /'ark 011 W,dne,daJ< 
,,1,,.,,, 10 ••• plo)·orr, io1 ,.,,, . l'loo ,.,;,;, ,, ,I,• ,,,101· '""'"" I""' c,,. .. ,,;,, Col le ~, wi..,,,, c,,.,, Jon;-0, 
,l1or tlu ,.,,,., ""'' ""' "'' ,.,,,,, ~-,., '"" ,.,.,,, •'"'"· ,111,,.. Polo•i • •• C•ll•1• rionm, i, •h•cc 
.. ,,,,.,. ;,M,y. roori,kl,;•,..;.,,•i•tk, 11v••• J,.,;,, Coll•1• ~•r tk< i< hom< •!"'"' ,,,.,., 
n,, ·-·~·-- ..... ko1 fo ll . • Atkloti,c .. ,., ........... ~·-· 11 ....... ,,,,., .. -;u n. r;,. , ~or .. ," 1k, 
........... ,r .. , .. , . .,, 1 o .. , .... H, .. ,ILool♦J· Tk• ,,.,,; .. , · ........ ,, •••• ,, ;,..,. o, ;.,1 .. """"., ........ -i ll ... c, i, ·, 
ploym l&ilo,I (0 •oiotoio Oouolu.,,,;,,.,.,..,, . """ l'ok. , . ,,.-k,. tk•)' ,ko,totop J,,., Ouc;, •• f,.., T-•k in,. 010or ottivi • 
tkoir ,.,,1,,.;, oli1ikility " "''""" oro,,i ,o l.a,o,io fo,ok- ,111,,..,k, Im pi1tk . n, ,;,. ,,. io "' wo,b." 
1.,, "'"""'· 0,,.,1., Tlo,l<0<piu,,,."k,,I - g>mes ••i•>< tk, Lor,,io t,o,n will"'" k•"'• tho woll 
Guevara hopes to help golfers reach nationals 
Arts & Entertainment 
Instructor interprets India 
By0.,, ... \\1lbon, A«:oo,p••l••· oho ,eulr• no, t 1Hod. Th< bla<l. 
~ lures •0< ~od><olor prin<> --~y Ii•<> on tho nh>h· 
of <ho '"P· ,how ,ng .,,d P"" urn •r ph<J hy 
Non,y Sc ligM's "hihi, Sch gh, ., on ««pii onal 1ouch,a3 , m,11 piece, ,,r 
"Jo urney Lo lnJ,." upcocd photo~ra phcr "' w,1 1. ho'>c1'11 On the cl,y "h<n 
TuOld•y ,t • poc l<d "A>'" "";,11w,. ;n, ;,,.·u ho1fro m <hcl,ila 
R1chord<0nAr<G1ll<ry» ...... r,,hil•to"O""''"• Scli1 h1 cho,e ,he elf«t 
~:.~,•;;• >how of lh< ~:.::•~~b,:: /:.":.~ .:~o: ::~.:;:~,o:!~,./;":\•::,.°' 
Scli l h1. on '"""'"' ,nd1e,1,,e1h,1 ,u.,ound• "W< J o<cl><re111heend 
prnfc,,or, foun~ he, ln,pi• cd me." S<llihl ,aid of ih< mun,oun '"""" ,nd 
,.,;,,nro,1hc ,huwl"1 l\lloflhc"ulpture u·as "'"flhing still hod a 
A~J•<I on > "iP 10 Ind" made ,in« Octubc<. domp mu>Sy feel." Scll~h L 
w,thlh,.ememl><••<>flh< Sclii h1 .. y,,he•·otk«loo "id"Th<>O<icnOOCmplc, 
Clo•p• Sde• ce S<><oOly. 1bem ·••ght ud day: ha,e th" bl,cl mold 
~~~~~:~:;:~:~~•:::::~~<:,? ~omc,.m« >I J ,.m 1 5t:Ei:.~;l~~;b•:~•~~~~ 
fol B, oa ;put wilalifc Mo" of oh< c,h ihi0<d Or> 1h, ~""' ;.,,iac ,o n-
«ru,,. The g,oup al>o •·orb ue L<m , ;, ;11.,. w ,ori< ring, of rnck,. 
Hnl•«d lo lem~I• <It<,. po1••·" hel•yo,n, mcnt<d v,hit< and "d ; md •« 
cl>< 1111<>1 b<in1 H, .,pi. Hd,.Th< .,.,,p,ufeub<to i uy <l,y r..,, <n a pao. 
once ••P"'' or lhc 0011><,.h,0<,1,y ,.Jg«t "Th<S0<1«IC<n1cr· (cby 
V,j,y'"'I " ' ompne ma,h]c,,.li• in,pir<dby ,nd>1unc)./o,,Pn«.1n 
(llJ6•1M'i). Th <>il<""" ohc ~nniL< cc mplc ,uin, . u,1>,. n1p,of<«<1t orFloc 
~~: ::£~!&~•::::;:•I::~•,:: :~:h~:~ ":"i~~::~;i~=~~~; i~~i i:;~~:,:r;: f:~• i'i~i~ ~• ~;;:;: ~:::;~ <<;;;,~;,:nb;:!:;:';:::.~:i,af::~t. 
1all«yuatemcnc.,.;,.,1, P>ih." wll<•••• uM "''" ,.,11,ng 
ploy .. impo«••• rnl< '" oil> by• ,onlio "<•oc of S,arioi •i<k-ey«I do•• • ., p<«;•& in<o • , ;.,, ofoleph,n1hc•d
• .. <>ppo· 
lnd,oo my1holosy. ood •om&""'l<hlocb. 1he pll"y" 1h< bl•<· f,o_,,,.;,.,1;d,o<l. ,;o, ,ido• of a 'I><
, The 
·oh<><pm tion ofn,oo«. Tho , h,,.., or 1he cl, y horned •s,cced Co,..• · 1 01hcG ■ rJco·rprint)i, overall"'" co
lor moku 
anim,I, . m,n ond 1<>11 d"· ro1<<ome1 from Oho waoe, (c loy wi th hi,q ue ,11,n,J , full or color. An rn1<n,dy ohc plee< look
 lik< raw 
, 01,e, in1n,p,n,,,1hci , ,.< jui , ln1hc,r<0.Sc hgh! Fl, nkrniit•..,•hedoy blu,pool cnntt" "l"ff ,1,,. Li Jhtun oh
,rimclic -
wo rld,icw ,aid w;1h1« .. , itillall pi«n ga,den pl an!>. hib; ,ou, i1••1old ,pork
lc.Nc"lo 
"Th11i1 lh<Oyp<ofc,p<• ·11ook,hot 1> l.i odof a "Shi•• L;n11.· ,.ith ;,. bloom• and 1hc hrick «d i< ol,o "Vehicle
 of 1he 
ueo<c!h,clenc,t"""';,o ... ,;ffor,oppo,hn1<l><>< s<n•clfic 1;J. and ,,.,hcomm .. 101h<1t<1. Goel,• (c l,y w
ith 1>< .. ,. 
f«nn, , of g«ac •••r><« M ,hap<>." , he »id. "Cu>•" Fl,.., ." oopp,d Neuby ·n, T<mplc p,otino).'" elcphont on• 
for lh< an, ma l world and 1dO,n1 1h,O ,omc uftti<m hyfir<.Neubyi,ohe,oyl- Ucphon1 • (C" •ed UP· wh«lcd cu t. B
eh,od oho 
on Opprcci11;un ro, lh< ' " ,y mhnli c an d ol h<<> «ed rcno,lc to"o "Vak, h, · $um)., b" «her. haag, !WO ,cu lpcut"
 is "The 
uric ocy IO p<c>< r,c '"" rcp«sen<a1 ;on, I (ol • ~ w"h mah oi• •y oo tho wall . Ga mo Ron.· (
Kod aoolor 
cnvoroomcn t: Sclighl ,. ;d Sol igh1 u ld .,h, , ., d an b1>0). ·vyal a: lioo Ou"d"" P""t) 1 c10,c -up
of domu• 
inhcr11llory"11ern, 01. ancirnt pro«>< called Tko"Tom pL< Jl•·oll<,.. ofLo,dKr, ,o n,"(d•y ticocedolcph ,01
 
s,1;1h1 «t••••d whh """"F'II"'""'" " p,in< fcoturc•• 1i•ls"•· with bi"I" ,l>;o,J S,milorto"Vch
i<I< • 
impre.,ion,aodl5roll•of fino•pani<I< 01>1 ;, buil< oi•I ••Id ti>< rui0<. lier <rn•eh,, wuh iu blue •c,ouio1 ch,
 Cl • ••••• 
fih,1 <h.,,h,o,«1,,...,fc,• •P l1ycr by l•)et. Wbcn Hff,on skifl b!o•i•J 10 pai,ley h, p,. 10 1hc , ky. (cloy ""h hrno
,e p.o<lna) 
••«•fo,,ti<m'"y«•lp- the clay i< of , um,;,., ,ti, b«"•· Ano1h«p1ln1. pop-ey,J ond ; nnniog at ;, , "'"" b,f
falo on a 
IOfl lwo,h1n<hcc• h• h1' . th ickno" ii, , hurni,hed. "Dl.,no Not urc." fo,;:os<> ,·is itn« "'h« l<Jh,,o. S
eh1ht ,ay, 
011 a w.ocrf.ll d, rro,iog "Sh,, h" Se>cn -h,, d,J Lh "< "rnpiccc,,efl<« 
A & E b r i e f s ::;~~"{t:.i°·:~~;,;~:,:~.: ~:::~:~~;:,:;[,~i'.~;~~~S: f~:.·::;:·. °.",~'.;!;~!r',~i~ 
t~J~t~~ r;;;I~;it~I \lii2!lt{li!1 ~1l;tl~!J~: 
Arts & Entertainment 
1
Go ask Alice 
11, 11q~,s[:J., 
1 ~~ I \i dork for not being a party animal? 
l>t<vA/it< ...,j<a,ib><)W lf,h<yhod "qoo<O ,.,.,,_ ••• d<>i"'31al 
1h ~~:;~:=~ :;::::~= =~=.=~:E 
>doll;'Uolil.<~•l>t""'" ._,.,.,.""1«<k<p.lf1oor 
I've mc<, l bb:IOp,IOl>cd ManywJm>fHwhd.J'N"'I /lo,,r<b,;nlhave '"°"'·"'• 
befon,Ja_,n_ llole,oJho"- 1<><frcolkg,•~•!and w,dif"""llA...J-
of,i<q> l <loo14"o'<«-•• ""'1•l~io; ,c!ledule difficult. IOpicl"'""'".,,,.,..,.,, ,im<> . 
...,!"""°""'°''""° "'""-'•;, ll'>hl<ly 1lw llyoo1alk ,. ich Whcoh""""',;""'"'fi ad 
lhc don1'infll< <'·cni"S'"' ' "'h"~ you'll r.oo plenlJ' of l'"''""' "''"""""· loolfot 
<>a ju>C «l:u. Al homo: I f'<'Jl'le ,.-howi,htl,,yoool,,I '"""'""""""'"i«m,ocs~+•, 
~~~ ~I~1~~i ~I~{~ 
hl.<-•And-001.- 11o1w...,,;mibr.andwho:h )""r..i-....ngand\Vld, 
.,._,.i><#,.·honn""""P' will-~!'..- ,...,.,,)'t'U..,_,~1fthc,,: 
..,1,;w!"~>pcwt)'.,. e>,n,po,,m>ybe<lh,....,.,., -.prop1,,...hkbul,-ho<, 
m.ll'l • ,;,10<1<,p ,a,1.,.-,,n11,..,.1o.1 .,hNulc<u,uallyl<"''J'OU 
:: •;;,~,:\:,~ ~:::-::«;,;~;%'' = 1."'~ 
le\"'-"· many collego ~•- ::,•:~~i:'~7i::;.: ~~,c~d •:~;.,""';'/'.~,~1'. ~:::;;::=;::;::::;:;~:::;;;;:;:;::::~ 
""'' "'l "I' d<q,""" 1Jw:: mom. 1hc 24-000, ''""'"I rL,o•p,,:nict,,,,,,;t,>t,.,,..., 
:e-:~~ ;:-~:;::;::.,";.; ::::~y~~.; ;::;;;:;::;:;:;;;:;::;::=::::==="==::::=: 
-s 1mtio; ..,,,.,.... s.-. ,.,.,...,,,,_y,.,ooo1,1o1r,,.., -~m._...iti1,:,.._...,.1 rosswor 
l.oowlhatlh,y .. .-.lly ""'',.ilhyourfriffld,<JOOlh<r """""'""'1...,,_....-0f .._ ■· .... , ,.p.,..·b -lh,y.r.-1"'1" ...... ,., ..... ,..,1,..ryoui... ....,.,.._,...,..,l>l<d,e it:.::.~ • 
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